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Abstrak 
Inventori adalah salah satu bagian dalam kegiatan perusahaan yang mempunyai 
arti penting dan turut mempengaruhi jalannya perkembangan perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang data warehouse guna 
pengambilan keputusan yang cepat dan akurat pada perusahaan, khususnya ditingkat 
Top management, sekaligus menyajikan data warehouse perusahaan sebagai sumber 
dari sistem informasi eksekutif yang lengkap, jelas, cepat dan akurat. Metode penelitian 
yang kami gunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan 
dengan cara mengadakan survei, wawancara dan studi kepustakaan. Metode 
perancangan dilakukan dengan merancang tabel, skema bintang, dan prototipe aplikasi. 
Kesimpulan yang kami dapat adalah untuk memenuhi atau mendapatkan informasi yang 
akurat dan cepat diperlukan sebuah konsep data warehouse, agar dapat melakukan 
analisis terhadap perusahaan, membuat informasi yang ringkas sesuai dengan keinginan 
dari pihak eksekutif dalam membuat keputusan-keputusan yang berguna untuk 
perusahaan dimasa yang akan datang, dan data warehouse yang sudah dibuat bisa 
digunakan sebagai sumber untuk menunjang aplikasi dari EIS maupun DSS. 
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